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　 4 週間はあっという間に過ぎ去り，気づいたら帰国 3 日前になっていました。最初の 1 週間は生活の仕方
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験をより昇華させていける様，医学生として， 1 年後には医師として精進しようと思います。最後に，こん
な素敵な経験を私にさせて下さったProf. Peter Vajkoczy，黒田教授，本当に有り難うございました。今後
もベルリンへの道が多くの学生に開かれる事を願っています。
